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独具特色的新加坡医疗保障制度
王　勤
　　在当今世界 , 新加坡的医疗保障制度卓有成效 , 成为各国解决医疗保障问题的成功典
范。近年来 , 新加坡这一独具特色的医疗保障制度已引起一些国际机构和国家的关注。
一 、 新加坡医疗保障制度的基本内容
新加坡实行的社会保障制度 , 是以中央公积金制度为主体的社会保障制度 。它规定雇主
和雇员必须以雇员的薪金为基数 , 按照法定的公积金缴纳率 (目前为雇主和雇员各 20%),
将公积金存入雇员的公积金帐户 , 以作为雇员养老 、住房 、医疗 、保险 、教育等方面支出 。
在此基础上 , 新加坡形成了独特的医疗保障制度 。这一制度 , 主要包括保健储蓄 、 健保双全
和保健基金三大计划 。
保健储蓄计划　它是公积金制度中主要的医疗保障计划 。1984年 4月 , 公积金局推出
保健储蓄计划 , 并因此设立了会员的保健储蓄帐户。该计划允许会员动用公积金的保健储蓄
帐户的存款 , 支付会员个人或直系家庭成员的医疗费用。在公积金缴纳率 (40%)中 , 30%
是存放在普通帐户 , 6%是存放在保健储蓄帐户 , 4%存放在特别帐户。其中 , 普通帐户可提
供购房 、 各类特准投资 、 支付高等教育费以及为父母填补退休帐户 , 保健储蓄帐户供支付医
疗费用 , 特别帐户为退休养老 。在保健储蓄计划下 , 公积金会员每月须把部分的公积金存进
保健储蓄帐户。年龄在 35岁以下的会员 , 每月拨至保健储蓄帐户的公积金等于其月薪的
6%;年龄在 35—44岁和 45岁以上者 , 这一比例分别提高至 7%和 8%。55岁以下的会员 ,
保健储蓄存款顶限是 2万新元 , 超出这一顶限的存款将存入其公积金普通帐户内 。年满 55
岁的会员可提取公积金存款 , 但必须保留 1.5万新元在保健储蓄帐户内。年满 55岁的会员
可提取公积金存款 , 但必须保留 1.5万新元在保健储蓄帐户内。1992年 , 还推出自雇人员保
健储蓄计划 , 它规定凡月收入在 2 400新元的自雇人员须缴纳其净收入中的固定比例的款项
作为保健储蓄。保健储蓄用于支付公积金会员及其直系家属在当地的医疗费用 , 主要支付公
立医院和获准私人医院的住院费和某些门诊费 (如 B型肝炎疫苗注射 、 洗肾治疗 、 放射治
疗 、化学治疗 、 爱滋病药物治疗 、 人工受孕以及首三个孩子的分娩费等)。使用保健储蓄支
付住院开销的顶限是每天住院治疗费 300新元 , 各种不同手术费的顶限为 150—500新元 。
据统计 , 每年有超过 22万名会员动用其保健储蓄帐户的存款支付医疗费 。
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“健保双全” 计划　1990年 7月公积金局实施了健保双全计划 , 这是一项重病医疗保险
计划 。它允许会员以公积金保健储蓄帐户的存款投保 , 确保会员有能力支付重病治疗和长期
住院的费用。除会员不参与此项医疗保险 , 每年将从保健储蓄帐户的存款中自动扣除作为保
费支出 , 大约有 87%的公积金会员参加投保 。这样 , 会员可以索取每年高达 2万新元而终
身不超过 8万新元的医疗费 。1994年 7月 , 公积金局又推出增值健保双全计划。它与健保双
全计划相类似 , 只是参与者须缴付的保费和索赔额较高 , 可让其接受收费较高的医疗护理 。
健保双全计划可为会员支付每天高达 120新元的医疗费 , 而增值健保双全计划可支付 300—
500新元的医疗费 。
保健基金　保健基金是政府为贫穷的国民所设立的一项医疗基金 , 它的投资所得每年分




的门诊费用。由政府综合诊所提供 , 每名患者平均获得 50%的医药津贴 , 18岁以下和 65岁
以上患者还可享有医药费的半价折扣。患者若由政府综合诊所推荐到专科诊所求医 , 同样也
能享有政府津贴;二是住院费用 。政府对公立医院按病房等级提供医疗津贴 , 病房等级越
低 , 医疗津贴越高 。除A级病房不享有任何津贴外 , 政府向B1级 、 B2级和 C级病房 (后两
级病房占公立医院病房的 70%)分别给予20%、 65%和80%的医疗津贴。
二 、 新加坡医疗保障制度的特点
新加坡的医疗保障制度 , 曾被一些国际机构和学者誉为 “公私兼顾和公平有效” 的医疗
保障制度 。综观这一医疗保障制度 , 主要有如下几个特点:
首先 , 建立和完善了适合本国国情的医疗保障制度。
在西方国家 , 医疗保险制度多属于福利型和保障型 , 主要通过政府财政或保险机构提供
各种医疗福利保障。长期以来 , 政府必须支付巨额的社会医疗福利费用 , 由此带来沉重的负
担。同时 , 医疗服务由政府 “免费” 提供而遭人民滥用。80年代初起 , 随着经济迅速发展 、
人均收入提高和人口老龄化加速 , 新加坡从实际出发 , 在中央公积金制度的基础上 , 逐步建
立和发展适合本国国情的社会医疗保障体系 。政府认为 , 新加坡医疗保障制度要确立国民必
须对自己的健康负起责任的意识 , 而不是让国家和社会无条件地承担医疗福利费用 。另一方
面 , 政府必须考虑到国民承担医疗费用的能力。为此 , 新加坡政府实施了保健储蓄 、健保双
全 、 保健基金三大计划 , 形成由个人 、 社会 、政府共同承担医疗费用的模式。保健储蓄计划
是个人每月储蓄为自己和家庭的医疗需求做好准备 , 健保双全计划是通过保险方式让个人与
社会共同分担重病医疗的风险 , 保健基金计划则由政府设立而专门为贫穷和需要帮助的人提
供医疗费用。通过这三重医疗保险安全网 , 确保了为国民提供基本的医疗保障 。
第二 , 新加坡的医疗保障制度制度体现了公平与效率的原则。
新加坡实施保健储蓄 、健保双全和保健基金计划 , 通过这三项医疗付费方式 , 不论公务
员或私人企业雇员 , 都将有能力负担自己和家庭的医疗保健费用 , 从而得到基本的医疗保
障。实行个人医疗储蓄帐户 、 社会医疗保险和政府医疗津贴相结合的办法 , 采取统一筹资比
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例 , 统一支付标准 , 统一医疗服务项目 , 根据不同年龄段发病率不同 , 确定不同的个人医疗
保健储蓄帐户划入比例 , 保证了社会公平。同时 , 划入个人医疗保健储蓄帐户的资金是以职
工的薪金为基数 , 使得医疗保健储蓄与个人工作和收入紧密相联 , 既促使职工努力工作取得
更高的报酬 , 积累更多的医疗保健储蓄 , 从而得到更优越的医疗待遇 , 又体现了效率。
第三 , 新加坡医疗保障制度形成了多元化和较合理的筹资机制 。
尽管世界各国的医疗保障制度与政策都有自己的理念和原则 , 但最终均要面对同一个问
题即医疗费用由谁来付? 目前 , 各国医疗融资大致有政府税收 、社会保险 、医疗储蓄 、 自愿
性的私人医疗保险等四大途径 。许多西方发达国家主要依赖政府税收资助医疗保障费用 , 加
大了政府财政负担 , 造成对医疗保健资源的滥用 。新加坡吸取西方国家医疗保障制度的经验
与教训 , 创立了个人保健储蓄 、社会医疗保险和政府医疗津贴的医疗融资途径 , 由个人 、社
会和政府共同分担医疗保障费用。这一融资模式 , 不仅扩大了医疗融资的财源 , 而且大大提
高了医疗保障资金的效率 。另一方面 , 它有利于建立医患双方的制约机制 , 改善医疗服务质
量和工作效率 , 遏制浪费 。
第四 , 新加坡注重政府与市场在医疗保障资源配置中的不同作用。
新加坡政府认为 , 在医疗保障作用的分配中 , 政府必须保证为国民提供基本的医疗保
障。同时 , 必须在一定程度上引入市场竞争机制 , 让私人机构加入医疗保障体系。政府一方
面开设公立医院 、政府综合诊所 , 提供具有政府津贴的基本医疗服务 , 但同时允许开设私人
医院和诊所 , 让患者有医疗的选择权。新加坡政府确定医生数量 , 限定 60%的医生提供基
本医疗保健服务而其余为专科医疗服务 , 规定医院病床数目 , 管制医院的收费和病人分担医
疗费用的水平。另一方面 , 政府允许医院设立不同等级的病床 , 让患者可以按自己的经济能
力与需求 , 选择病房的等级。
三 、 新加坡经验对我国的借鉴作用
十几年来 , 新加坡推行的医疗保障制度成效显著 , 成为世界上医疗保障制度最为完善的
国家之一 。新加坡医疗保障制度的模式 , 也为我国医疗保障制度的改革和完善提供了可资借
鉴的经验 。
我国原有的医疗保障制度 , 是 50年代初按照计划经济体制的要求建立起来的。尽管几
十年来它对保障职工健康 、促进经济发展 、 维护社会安定发挥了重要作用 。但是 , 这一医疗
保障制度也存在着一些严重的缺陷 。特别是随着市场经济体制的建立 , 其弊端愈益明显 。主




疗保障制度 , 同样应从现有生产力水平不高 、人口众多且老龄化速度加快的基本国情出发 ,
充分考虑国家 、 企业和个人的承受能力 , 考虑不同地区 、 不同部门和不同阶层的差异 , 切实
规划和实施适合国情的医疗保障制度 , 确立基本医疗保障的适度目标。现行的医疗保障制度
改革 , 既要与建立整个社会保障制度相联系 , 又要与医疗机构和企业的改革相配套 。必须进
一步加强政府的宏观调控和专业管理 , 并适当引入竞争机制 , 促进医疗卫生 (下转第 44页)
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换1美元的历史新低 , 跌破了亚洲金融危机时的最低水平。一向在亚洲表现不佳的马尼拉股
市也是连续下跌 , 10月 20日收盘时 , 菲律宾股市又较前一天下降 5.73点 , 以 1250.41点的
历史新低收盘。弹劾总统的政治危机在菲律宾所引发的经济冲击甚至大于金融危机所带来的
冲击 。




机构也于 10月 20日发表声明 , 宣布将菲律宾的长期外资投资信用度由 BBB+降为 BB+,
短期外资投资信用度由A-降为 B。
结　语
弹劾动摇了总统任期 。随着这次总统保护非法赌博业并从中受益的丑闻披露后 , 菲律宾
社会对于埃斯特拉达执政以来国内经济 、安全 、 国际形象等方面的不满 , 在弹劾总统的过程
中全部爆发出来 。无论总统弹劾案的结果如何 , 菲律宾的政治动荡都将会继续一段时间 , 经
济也难有起色。
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资源的合理配置 。努力提高社会统筹医疗保险基金的覆盖率和到资率 , 这是我国医疗保障制
度改革成功的关键。同时 , 要加快医疗机构的配套改革 , 提高医疗管理水平和医疗服务质
量。此外 , 从长远看 , 应借鉴新加坡经验 , 逐步将现有养老金 、住房公积金 、 医疗帐户纳入
统一的社会保障体系中 , 以便统筹管理和提高资金效率。
(作者单位:厦门大学南洋研究院)
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